


















Relationship between Business Budgeting 
and Technical Regulations
(текст статьи на англ. яз. –
 English text of the article –  p. 110)
Процесс реформирования 
железнодорожного транспорта требует 
применения современных методов 
и инструментов экономической работы. 
Одним из ключевых инструментов 
управления, обеспечивающим 
взаимосвязь стратегии компании 
с задачами многочисленных 
подразделений, является технология 
бюджетирования. Необходимые 
для выполнения плана перевозок 
ресурсы определяет техническое 
нормирование эксплуатационной 
работы. Более тесное взаимодействие 
бюджета производства и технического 
нормирования, по мнению авторов, 
позволит рациональнее организовать 
перевозочный процесс с наименьшими 
материально-техническими и финансово-
экономическими затратами.
Ключевые слова: железные дороги, бюджет 
производства, техническое нормирование 
эксплуатационной работы, рыночные 
условия, натуральные показатели, 
финансовые показатели.












паний –   операторов  грузовых  вагонов, 
впоследствии  сформировавших  конку-
рентное поле рынка .
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устранить  дефицит,  уже  успевший  стать 
хроническим . Эту задачу он решил –  за пе-
риод с 1881 по 1885 год . Чистый доход от 
эксплуатации  его  дорог  вырос  с  4  млн 



















252  т  (с 3093  т до 3345  т),  что позволило 
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дался  адекватным  изменением  стиля 














рованность  потребностей  в  перевозках 
и перевозочных возможностей железных 













•  снижение  качества  транспортного 
обслуживания грузовладельцев;
•  снижение конкурентоспособности 
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с .  21–23],  обеспечивается по  критерию 
получения наибольшей провозной платы 
(прибыли) .
МОДЕЛЬ ГРАФА ДОРОЖНОЙ СЕТИ
Решение задачи планирования перевоз-
ки  грузов предусматривает  «наложение» 




























































ных  актов  станций  и  технологических 
процессов;
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где L
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по  времени . В  соответствии с  альбомом 
кратчайших расстояний заявки «наклады-
ваются» на граф сети железных дорог . На 
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с  наличной  пропускной  способностью 
участка n
i
 (рис . 1) [5, с . 21–22] .
Задача  заключается  в  оптимизации 
прибыли r, получаемой от заявок s .
Представление целевой функции задачи 




























































































НОРМЫ НЕ ДЛЯ ПРОФОРМЫ
На основе плана перевозок грузов гото-
вятся технические нормы эксплуатацион-








































Рис. 1. Сеть железных дорог с пропускной способностью участков [5, c. 21].
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остаются  без  должной  экономической 
оценки .
Требуют  устранения  и  другие  недо-
статки  в  техническом  нормировании . 
Нормы эксплуатационной работы опре-
деляются до начала планируемого месяца, 





базой  для  технического  нормирования . 
Альтернативой стали экспертные методы . 
Причём  экспертно  оцениваются  как 
предстоящие  объёмы  перевозок,  так 
и технические возможности транспорта, 






































Рис. 2. Блок-схема разработки плана перевозок по критерию максимальной стоимости 
отправок [5, с. 23].
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кой» . Такие  «шахматки»  составляют для 






























В  планах  перевозки  грузов  станции 
назначения указывают только в местном 
сообщении . Поэтому  для  определения 
плановых  гружёных  вагонопотоков ис-
пользуют  приближенный  способ .  Для 
каждого междорожного стыкового пункта 
дороги  разрабатываются  две  расчётные 






















бором  направления  вагонопотоков . 
Применяется кратчайший путь  следова-
ния,  за  который  взимается  провозная 
плата .  Например,  из  Омского  узла 
в Свердловский  узел  кратчайший  путь 

































нить  возможности  конфигурации  сети, 
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стоимостью . Источниками  и  стоками 
в этой задаче выступают преимущественно 
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желательно  определить  такую  загрузку, 
превышение которой делает неэффектив-
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бует  повышения  среднего  веса  поезда . 












лишь  в  том  случае,  если  увеличивается 


























рить  оборот  вагона,  сократить  дефицит 





Для  того  чтобы добиться  улучшения 
одного из показателей,  одной из целей, 
придётся жертвовать другими показателя-
ми .  Выбирать  «жертву»  целесообразно 
с помощью ранжирования целей . В техни-



















казатели, но и  способы их  достижения . 
Использование режимов работы сортиро-
вочных  станций  позволяет  создавать 
и  поддерживать  оптимальные  условия . 
Аналогично режим участков –  оптималь-
ные условия поездной работы .
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